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Robi Mareiyana, S.Pd (2014): “Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Dan Persepsi 
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Permainan Sepakbola Di SMP Negeri 4 Klari Karawang”. Tesis, Bandung. Sekolah 
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Penelitian ini untuk mengkaji Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Dan Persepsi 
Kinestetik Terhadap Hasil Belajar Ketepatan Passing Dan Shooting Dalam Permainan 
Sepakbola. Metode penelitian eksperimen dengan desain faktorial 2 x 2. Penelitian 
dilaksanakan di SMPN 4 Klari Karawang, Populasi sebanyak 40 orang. Instrumen yaitu 
tes persepsi kinestetik, tes ketepatan sepakbola dan tes kemampuan bermain. Analisis 
menggunakan (ANOVA) dengan program Statistical Product and Service Solition versi 
20 pada taraf signifikan α = 0,05. Kesimpulan Hasil penelitian adalah 1) Ada Pengaruh 
pendekatan pembelajaran taktis dan teknis. 2) Ada Interaksi pendekatan pembelajaran 
taktis dan teknis dan persepsi kinestetik tinggi terhadap hasil belajar ketepatan permainan 
sepakbola. 3) Ada Perbedaan pengaruh pendekatan pembelajaran dan persepsi kinestetik 
tinggi terhadap hasil belajar ketepatan permainan sepakbola 4) Ada Perbedaan pengaruh 
pendekatan pembelajaran dan persepsi kinestetik rendah terhadap hasil belajar ketepatan 
permainan sepakbola. Disarankan guru penjas harus dapat memilih pendekatan 
pembelajaran yang efektif, mampu menggunakan fasilitas, dan waktu yang sangat 








Kata Kunci :Pendekatan Pembelajaran Taktis, Pendekatan Pembelajaran Teknis, Persepsi Kinestetik, 
Ketepatan Permainan sepakbola 
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RobiMareiyana,S.Pd (2014): “The Influence approach learning and a kinesthetic 
perception of results the study accuracy of passing and shooting in the game football 
smpnklarikarawang 4.” The university graduate education Indonesian. Advisers :Dr. 
Nuryadi, M.Pd 
 
This research approach to assess the impact of learning and a kinesthetic perception of the 
results of the study the accuracy of passing and shooting in the game football .The 
methodology experiment with the design factorials 2 x 2 .Research carried out in high 
Klari 4 Karawang,as many as 40 the population.An instrument that perception a 
kinesthetic tests , tests and football accuracy tests the ability of play.Analysis using ( 
ANOVA) in a statistical product and service solition version 20 at standard significant  = 
0,05. A conclusion the results of the study, 1) There are learning the influence of tactical 
approach and technical. 2) There is interaction learning tactical approach and technical 
and perception of high evaluation a kinesthetic learning outcomes the accuracy of football 
game. 3) There is a difference in the influence of the approach of learning and perception 
of high evaluation a kinesthetic learning outcomes the accuracy of football game. 4) 
There is a difference in the influence of the approach of learning and perception low 
against a kinesthetic learning outcomes the accuracy of football game .Suggested physical 
education teachers should be able to choose the approach of an effective learning , able to 
use the facilities , and time is very limited norms and able to motivate students. 
 
Keywords: learning tactical approach, learning technicalapproach, a kinesthetic 
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